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Addy, John- Sin and Society in the Seventeenth Century. New York and 
London: Routledge, 1989. 
Aers, David- Community Gender, and Individual Identity: English Writing 
1360-1430. New York and London: Routledge, 1988. 
Alter, Peter-Nationalism (translated by Stuart McKinnon Evans). New York 
and London: Routledge, 1989. 
Angenot, Marc - Topographie du socialisme franqais, 1889-1890. 
Montreal: Universite McGill (Discours social/Social Discourse), 1989. 
Angerman, Arina, eta/., eds.- Current Issues in Women's History. New York 
and London: Routledge, 1989. 
Antoine, Michel- Louis XV. Paris : Fayard, 1989. 
Archer, Leonie, ed.- Slavery and Other Forms of Unfree Labour. New York 
and London: Routledge, 1989. 
Axelrod, Paul, and John G. Reid, eds. -Youth University and Canadian 
Society- Essays in the Social History of Higher Education. Kingston 
and Montreal: MeGill-Queen's University Press, 1989. 
Babelon, Jean-Pierre- Henri IV. Lettres d' amour et ecrits politiques. Paris : 
Fayard, 1988. 
Baskerville, Peter, ed. - Canadian Papers in Business History (Volume 1). 
British Columbia: The Public History Group, 1989. 
Beard, Madeleine- Acres and Heirlooms. The survival of Britain's historical 
estates. New York and London: Routledge, 1989. 
Bernier, Jacques- La medecine au Quebec : naissance et evolution d'une 
profession. Quebec: Les Presses de l'Universite Laval, 1989. 
Billingsley, Phil- Bandits in Republican China. Stanford: Stanford Univer-
sity Press, 1988. 
Bitterli, Urs - Cultures in Conflict. Encounters Between European and 
Non-European Cultures, 1492-1800 (translated by Ritchie Robertson). 
Stanford: Stanford University Press, 1989. 
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Blackmar, Elizabeth- Manhattan for Rent, 1785-1850. Ithaca and London: 
Cornell University Press, 1989. 
Blanchard, Ian - Russia's 'Age of Silver'. Precious-metal production and 
economic growth in the eighteenth century. New York and London: 
Routledge, 1989. 
Bled, Jean-Paul- Rodolphe et Mayerling. Paris: Fayard, 1989. 
Bois, Jean-Pierre- Les vieux: de Montaigne aux premieres retraites. Mesnil-
sur-l'Estree: Fayard, 1989. 
Bouchard, Gerard- Rapport Annue/1987-1988, SOREP : Universites du 
Quebec a Chicoutimi, Laval et McGill. 
Bouchard, Gerard- Rapport annuel 1988-1989, SOREP: Universites du 
Quebec a Chicoutimi, Laval et McGill. 
Boulle, Pierre H. et Richard A. Lebrun - Le Canada et Ia Revolution 
fram;aise. Actes du 6' colloque du CJEE, 29-31 octobre 1987. Montreal: 
Centre interuniversitaire d 'etudes europeennes, 1989. 
Brantlinger, Patrick, ed. - Energy & Entropy: Science and Culture in 
Victorian Britain. Essays from Victorian Studies. Bloomington: Indiana 
University Press, 1989. 
Bristol, Michael D. - Carnival and Theater. Plebeian Culture and the 
Structure of Authority in Renaissance England. New York and London: 
Routledge, 1989. 
Brunelle, Dorval et Christian Deblock - Le libre-echange par defaut. 
Montreal: VLB editeur, 1989. 
Burnett, John, David Vincent, and David Mayall, eds. -The Autobiography 
of the Working Class . An Annotated, Critical Bibliography. Volume III: 
Supplement 1790-1945. New York: New York University Press, 1989. 
Burney, John M.- Toulouse et son Universite. Facultes et hudiants dans Ia 
France provinciale du 19' siecle. Toulouse : Les Presses Universitaires 
du Mirail, 1988. 
Bynum, W.F., Roy Porter, and Michael Shepherd, eds. - The Anatomy of 
Madness (Essays in the History of Psychiatry), Volume III: The Asylum 
and Its Psychiatry. New York and London: Routledge, 1988. 
Cameron, Christina - Charles Baillarge: Architect & Engineer. Montreal 
and Kingston: MeGill-Queen's University Press, 1989. 
Cameron, Keith, ed. -From Valois To Bourbon. Dynasty, State and Society 
in Early Modern France. Exeter: University of Exeter, 1989. 
Chazin-Bennahum, Judith - Dance in the Shadow of the Guillotine. 
Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1988. 
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Chevallier, Pierre- Les Regicides : Clement, Ravaillac, Damiens. Paris : 
Fayard, 1989. 
Colloque France-Quebec - Rennes, 2 et 3 juin 1988. Les Dynamismes 
Culture is en France et au Quebec. Annates de Bretagne et des pays de 
1 'Ouest, tome 95, no 4, 1988. 
Comite international des sciences historiques, Commission internationale 
d'histoire militaire comparee et Comite de bibliographie -
Bibliographie internationale d' histoire militaire, selection 1984-1987, 
vol. 9. Berne, 1988. 
Copley, Antony -Sexual Moralities in France, 1780-1980. New ideas on the 
family, divorce, and homosexuality. New York and London: Routledge, 
1989. 
Corvisier, Andre - Dictionnaire d'art et d' histoire militaires. Paris : Les 
Presses Universitaires de France, 1988. 
Cowling, Mary- The Artist as anthropologist. The representation of type and 
character in Victorian art. New York: Cambridge University Press, 
1989. 
De Bonville, Jean- La presse quebecoise de 1884 a 1914. Genese d'un 
media de masse. Quebec: Les Presses de l'Universite Laval, 1988. 
Delumeau, Jean - Rassurer et proteger. Le sentiment de securite dans 
l' Occident d' autrefois. Paris : Fayard, 1989. 
Dick, Lyle - Farmers "Making Good". The Development of Abernethy 
District, Saskatchewan, 1880-1920. Ottawa: Environment Canada, 
Canadian Parks Service, 1989. 
Diemer, Ulli, ed. - The Connexions Annual 1989. Toronto: Connexions, 
September 1989. 
Dufresne, Charles, Jacques Grimard, Andre Lapierre, Pierre Savard et Gaetan 
Vallieres- Dictionnaire del' Amerique fran~aise : les francophones en 
Amerique du Nord. Ottawa: Les Presses de 1 'Universite d 'Ottawa, 1988. 
Edwards, John- The Jews in Christian Europe, 1400-1700. New York and 
London: Routledge, 1988. 
Erlande-Brandenburg, Alain-La cathedra/e. Paris: Fayard, 1989. 
Evans, Estyn E.-Irish Folkways. New York and London: Routledge, 1957 
(reprint 1988). 
Facultad de derecho y ciencias sociales -Res Gesta. Argentina: Instituto de 
Historia, nos 21, 22, 1987. 
Farr, James R. - Hands of Honor: Artisans and Their World in Dijon, 
1550-1650. Ithaca: Cornell University Press, 1988. 
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Fingard, Judith- The Dark Side of Life in Victorian Halifax. Porters Lake: 
Pottersfield Press, 1989. 
Flynn, Maureen - Sacred Charity. Confraternities and Social Welfare in 
Spain, I400-I700. New York: Cornell Universtiy Press, 1989. 
Freeman, Andrew, ed.- The Compromising of Louis XVI. The armoire de fer 
and the French Revolution. Exeter: University of Exeter, 1989. 
Fry, Peter, and Fiona Somerset Fry- A History of Ireland. New York and 
London: Routledge, 1988. 
Gelis, Jacques- La sagejemme ou le medecin : une nouvelle conception de 
Ia vie. Paris :Fayard, 1988. 
Gella, Aleksander- Development of Class Structure in Eastern Europe: 
Poland and Her Southern Neighbors. New York: State University of 
New York Press, 1989. 
Gerstle, Gary- Working-class Americanism. The politics of labor in a textile 
city, I9I4-I960. New York: Cambridge University Press, 1989. 
Gibson, Ralph- A Social History of French Catholicism, I789-I9I4. New 
York and London: Routledge, 1989. 
Girard, Camil - Question d' empire. Le Times de Londres et le Canada, 
I908-I922. Quebec: Les Editions Sagamie, 1988. 
Gittings, Clare- Death, Burial and the Individual in Early Modern England. 
New York and London: Routledge, 1988. 
Granshaw, Lindsay, and Roy Porter, eds.- The Hospital in History. New 
York and London: Routledge, 1989. 
Griffin-Allwood, Phillip G.A., George A. Rawlyk, and Jarold K. Zeman-
Baptists in Canada, I760-I990: A Bibliography of Selected Printed 
Resources in English. Nova Scotia: Lancelot Press Limited, 1989. 
Harding, Christopher, and Richard W. Ireland- Punishment: Rhetoric, rule, 
and practice. New York and London: Routledge, 1989. 
Hawkesworth, Celia- Colloquial Serbo-Croat (cassettes). New York and 
London: Routledge, 1989. 
Hermet, Guy- Le peuple contre Ia democratie. Mesnil-sur-1 'Estree :Fayard, 
1989. 
Hill, Christopher-Reviving the English Revolution. London: GeoffEley and 
William Hunt, 1988. 
Hobsbawm, Eric J. - L' ere des empires : I875-I9I4. Mesnil-sur-l'Estree: 
Fayard, 1989. 
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Hodgins Bruce W., and Jamie Benidickson- The Temagami Experience: 
Recreation, Resources, and Aboriginal Rights in the Northern Ontario 
Wilderness. Toronto: University of Toronto Press, 1989. 
Home, R. W., ed.-Australian Science in the Making. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988. 
Hopkin, Deian R., and Gregory S. Kealy, eds.- Class, Community and the 
Labour Movement: Wales and Canada, 1850-1930. Llafur/CCLH, 1989. 
Houston, Susan E., and Alison Prentice -Schooling and Scholars in Nine-
teenth-Century Ontario. Toronto: University of Toronto Press (Project of 
The Ontario Historical Studies Series), 1988. 
Howorth, Jolyon, and George Ross, eds. - Contemporary France 
(volume 3). A Review of Interdisciplinary Studies. New York: Columbia 
University Press for Pinter Publishers, 1989. 
Huang, Ray- China: A Macro History. Armonk, New York: M.E. Sharpe, 
Inc., 1988. 
Innes, Stephen, ed.- Work and Labor in Early America. Chapel Hill: Univer-
sity of North Carolina Press, 1988. 
Jackson, Robert - The Prisoners, 1914-18. New York and London: 
Routledge, 1989. 
Jacobs, Jerry A. -Revolving Doors: Sex Segregation and Women's Careers. 
Stanford: Stanford University Press, 1989. 
Jay, Martin - Fin-De-Siecle Socialism and Other Essays. New York and 
London, Routledge, 1988. 
Johnson, J.K. - Becoming Prominent: Regional Leadership in Upper 
Canada, 1791-1841. Kingston and Montreal: MeGill-Queen's Univer-
sity Press, 1989. 
Kaplan, William- State and Salvation: The Jehovah's Witnesses and Their 
Fight for Civil Rights. Toronto: University of Toronto Press, 1989. 
Kazuko, Ono, edited by Joshua A. Fogel- Chinese Women in a Century of 
Revolution, 1850-1950. Stanford: Stanford University Press, 1989. 
Kealey Linda, and Joan Sangster, eds. -Beyond the Vote: Canadian Women 
and Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1989. 
Kitching, Gavin- Development and Underdevelopment in Historical Per-
spective. Populism, Nationalism and Industrialization (revised edition). 
New York and London: Routledge, 1989. 
Kunz, Egon F.- Displaced Persons: Calwell's New Australians. Toronto: 
Pergamon Press for the Australian National University Press, 1988. 
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Kurgan-Van Hentenryk, Ginette, ed. -La question sociale en Belgique et au 
Canada, XIX'-XX' siecles. Bruxelles : Editions de l'Universite de 
Bruxelles, 1988. 
Kushner, Howard I. - Self-Destruction in the Promised Land: A 
Psychocultural Biology of American Suicide. New Jersey: Rutgers 
University Press, 1989. 
Laine, Edward W. - Archival sources for the study of Finnish Canadians. 
National Archives of Canada - Ethnocultural Series. Ottawa: Supply 
and Services Canada, 1989 (publication bilingue). 
Lamonde, Yvan-L' histoire des idees au Quebec, 1760-1960: bibliographie 
des etudes. Montreal: Bibliotheque nationale du Quebec, 1989. 
Lane, Gilles- Pouvoir,justice et non-mepris. Montreal: VLB editeur, 1989. 
Lemieux, Lucien (sous la direction de Nine Voisine) - Histoire du 
catholicisme quebecois. Les XVI/f et XIX' siecles. Tome 1 : Les annees 
difficiles (1760-1839). Montreal: Boreal, 1989. 
Levesque, Andree - La norme et les deviantes : des femmes au Quebec 
pendant I' entre-deux-guerres. Montreal : Les Editions du remue-
menage, 1989. 
Lipset, Seymour Martin- Continental Divide: The Values and Institutions of 
the United States and Canada. Toronto: C.D. Howe Institute, 1989. 
Little, J.I. - Nationalism, Capitalism, and Colonization in Nineteenth-
Century Quebec: The Upper St. Francis District. Kingston and 
Montreal: MeGill-Queen's University Press, 1989. 
Lussier, Hubert - Les sapeurs-pompiers au XIX' siecle. Associations 
volontaires en milieu populaire. Paris : A.R.F.-Editions/L'Harmattan, 
1987. 
Mazo Karras, Ruth- Slavery and Society in Medieval Scandinavia. New 
Haven: Yale University Press, 1988. 
McCrone, Kathleen E. - Sport and the Physical Emancipation of English 
Women, 1870-1914. New York and London: Routledge, 1988. 
McLynn, Frank - Charles Edward Stuart: A Tragedy in Many Acts. New 
York and London: Routledge, 1988. 
Millard, J. Rodney- The Master Spirit of the Age. Canadian Engineers and 
the Politics of Professionalism, 1887-1922. Toronto: University of 
Toronto Press, 1988. 
Miller, J.R. - Skyscrapers Hide the Heavens: A History of Indian-White 
Relations in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1989. 
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Milloy, JohnS.- The Plains Cree: Trade, Diplomacy and War, 1790 to 1870. 
Winnipeg: University of Manitoba Press, 1988. 
Miquel, Pierre- La Troisieme Republique. Paris: Fayard, 1989. 
Montgomery, Maureen E.- Gilded Prostitution. Status, money, and trans-
atlantic marriages, 1870-1914. New York and London: Routledge, 
1989. 
Muchembled, Robert, dir.- MENTAUTES. Histoire des cultures et des 
societes. Affaires de sang, pn!sente par Arlette Farge. Paris : Editions 
Imago, 1988. 
Muchembled, Robert, dir. - MENTAUTES. Histoire des cultures et des 
societes. Injures et blasphemes, presente par Jean Delumeau. Paris : 
Editions Imago, 1988. 
Nagy, Doreen Evenden - Popular Medicine in Seventeenth-Century 
England. Ohio: Bowling Green State University Press, 1988. 
Neary, Peter - Newfoundland in the North Atlantic World: 1929-1949. 
Kingston and Montreal: MeGill-Queen's University Press, 1988. 
Noel, Lise- L' intolerance. Une probtematique genera/e. Montreal: Boreal, 
1989. 
Palmer, Bryan D., ed. - A Communist Life. Jack Scott and the Canadian 
Workers Movement, 1927-1985. St. John's: Robinson-Blackmore, 1988. 
Payne, Michael- The Most Respectable Place in the Territory. Everyday Life 
in Hudson's Bay Company Service, York Factory, 1788-1870. -
L' endroit le plus respectable du Territoire. La vie quotidienne au service 
de Ia Compagnie de Ia baie d'Hudson a York Factory, 1788-1870 
(traduction). Ottawa: Environment Canada, Canadian Parks Service, 
1989. 
Perin, Roberto and Franc Sturino, eds. - Arrangiarsi: The Italian Immigra-
tion Experience in Canada. Montreal: Guernica, 1989. 
Perkin, Harold- The Rise of Professional Society. England since 1880. New 
York and London: Routledge, 1989. 
Perreault, Gilles- L' orchestre rouge. Paris: Fayard, 1989. 
Perry, Nicholas, and Loreto Echeverria- Under the Heel of Mary. New York 
and London: Routledge, 1988. 
Peterson, Jacqueline, and Jennifer S.H. Brown, eds. -The New Peoples: 
Being and Becoming Metis in North America. Winnipeg: The University 
of Manitoba Press, 1985. 
Peterson, M. Jeanne- Family, Love, and Work in the Lives of Victorian 
Gentlewomen. Bloomington: Indiana University Press, 1989. 
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Petitfils, Jean-Christian- Madame de Monte span. Paris : Fayard, 1988. 
Peukert, Detlev J.K.- Inside Nazi Germany: Conformity, Opposition, and 
Racism in Everyday Life (translated from German by Richard Deveson). 
New Haven: Yale University Press, 1987. 
Philippe, Paul, Luc Sieben, Carinne van Tuijcom et Eric Meuwissen - La 
Belgique et Ia Premiere Guerre mondiale. Bibliographie!Belgie en de 
eerste Wereldoorlog Bibliografie. Bruxelles : Centre d'histoire militaire, 
1987. 
Platt, D.C.M., ed. -Social Welfare, I850-1950. Australia, Argentina and 
Canada Compared. Don Mills: Macmillan Press, 1989. 
Priestley, Philip, ed. - Jail Journeys. The English prison experience since 
1918. New York and London: Routledge, 1989. 
Programme de recherche en demographie his tori que - Rappport de I' annee 
1987-1988. Universite de Montreal : Departement de demographie, 
Groupe de recherche sur la demographie quebecoise, septembre 1989. 
Ribeiro, Aileen- Fashion in the French Revolution. New York: Holmes & 
Meier Publishers, Inc., 1988. 
Rich, P.J.- Elixir of Empire. The English Public Schools, Ritualism, Free-
masonry, and Imperialism. New York and London: Regency Press, 1989. 
Richardson, R.C. - The Debate on the English Revolution Revisited. New 
York and London: Routledge, second edition, 1988. 
Ringer, Benjamin B., and Elinor R. Lawless - Race-Ethnicity and Society. 
New York and London: Routledge, 1989. 
Robertson, Allen B., and Carolene E.B. Robertson, eds. - Memoir of 
Mrs. Eliza Ann Chipman. Hantsport: Lancelot Press, 1989. 
Robertson, Ian Ross, ed.- The Prince Edward Island Land Commission of 
1860. Fredericton: Acadiensis Press, 1988. 
Robisheaux, Thomas- Rural Society and the Search for Order in Early 
Modern Germany. New York: Cambridge University Press, 1989. 
Roche, Daniel- Les Republicains des lettres. Gens de culture et Lumieres au 
XVI/f siecle. Paris: Fayard, 1988. 
Rocher, Guy- Entre les reves et I' histoire. Entretiens avec Georges Khat. 
Montreal: VLB editeur & Guy Rocher, 1989. 
Rodger, Richard- Housing in Urban Britain 1780-1914: Class, Capitalism 
and Construction. England: Macmillan, 1989. 
Rouillard, Jacques- Histoire du syndicalisme au Quebec : des origines a nos 
jours. Montreal: Boreal, 1989. 
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Roy, Femande- Progres, Harmonie , Liberte. Le liberalisme des milieux 
d'affaires francophones de Montreal au toumant du siecle. Montreal : 
Boreal, 1988. 
Sager, Eric W. - Seafaring Labour: The Merchant Marine of Atlantic 
Canada, 1820-1914. Kingston and Montreal: MeGill-Queen's Univer-
sity Press, 1989. 
Schwarzfuchs, Simon - Du J uif a I' israelite. H istoire d' une mutation, 1770-
1870. Paris: Fayard, 1989. 
Shafir, Gershon - Land, labor and the orignins of the Israeli-Palestinian 
conflic, 1882-1914. New York: Cambridge University Press, 1989. 
Sherwood, Joan - Poverty in Eighteenth-Century Spain: The Women and 
Children of the Inc/usa. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 
Shiach, Morag- Discourse on Popular Culture: Class, Gender and History 
in Cultural Analysis, 1730 to the Present. Stanford: Stanford University 
Press, 1989. 
Societe Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique -Sessions d' etude 
1987. Culture et religion dans Ia region de Lanaudiere. Congres annuel 
de Ia Societe, les 11 et 12 septembre 1987. Cegep Joliette-de-Lanaudiere, 
Joliette (Quebec) : Les Editions Historica Ecclesiae Catholicae 
Canadensis Inc. 
Society for Scholarly Publishing, lOth year - Directory of Members. 
Washington, D.C., 1988-1989. 
Sonenscher, Michael - Work and Wages. Natural law, politics and the 
eighteenth-century French trades. New York: Cambridge University 
Press, 1989. 
Stewart, Mary Lynn - Women, Work, and the French State: Labour 
Protection and Social Patriarchy, 1879-1919. Kingston and Montreal: 
MeGill-Queen 's University Press, 1989. 
Stockard, Janice E.-Daughters of the Canton Delta: Marriage Patterns and 
Economic Strategies in South China, 1860-1930. Stanford: Stanford 
University Press, 1989. 
Strumingher, Laura S. - The Odyssey of Flora Tristan. New York: Peter 
Lang, 1988. 
Turcotte, Paul-Andre - L' enseignement secondaire public des freres 
educateurs ( 1920-1970 ). Montreal : Bellarmin, 1988. 
Vander Cruysse, Dirk, ed.- Madame Palatine. Lettres fran~aises. Paris : 
Fayard, 1989. 
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Van Die, Marguerite - An Evangelical Mind: Nathanael Burwash and the 
Methodist Tradition in Canada, 1839-1918. Kingston and Montreal: 
MeGill-Queen's University Press, 1989. 
Vigie, Marc et Muriel - L' herbe a Nicot : Amateurs de tabac, fermiers 
generaux et contrebandiers sous I' Ancien Regime. Paris: Fayard, 1989. 
Wiedemann, Thomas- Adults and Children in the Roman Empire. New 
Haven: Yale University Press, 1989. 
Willet, T.C. -A Heritage At Risk: The Canadian Militia as a Social1nstitu-
tion. Boulder: Westview Press, 1988. 
Willms, Johannes - Paris: Hauptstadt Europas, 1789-1914. Munchen: 
Verlag C.H. Beck, 1988. 
Wilson, Joseph F.- Tearing Down The Color Bar: A Documentary History 
and Analysis of the Brotherhood of Sleeping Car Porters. New York: 
Columbia University Press, 1989. 
Yeo, Stephen, ed. - New Views of Co-operation. New York and London: 
Routledge, 1988. 
Zimmerman, David- The Great Naval Battle of Ottawa. Toronto: University 
of Toronto Press, 1989. 
